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krips repro meppel 
1 Elektrofysiologische fenomenen van glad spierweefsel kunnen het best 
worden geïnterpreteerd in samenhang met biochemisch en struktuurgericht 
onderzoek. 
2 De door Okwuasaba waargenomen remming van het effekt van ATP op de maag­
spier door theofylline moet worden toegeschreven aan een verontachtza­
ming van het eigen effekt van theofylline op de spiercel. 
Okwuasaba et al. Eur. J. Pharmacol. 46 (1977) 181 
dit proefschrift 
3 Bij de interpretatie van gegevens verkregen door veldstimulatie van glad 
spierweefsel dient rekening te worden gehouden met het feit dat zowel 
het zenuwweefsel als spiercellen worden geprikkeld. 
dit proefschrift 
4 Bij het gebruik en het voorschrijven van medicijnen dient de geneeskracht 
van het lichaam zelf meer waardering te krijgen. 
5 Het verdient aanbeveling het woord "eenduidig" op te nemen in de woorden­
boeken van de Nederlandse taal. 
6 Het indoctrinerend karakter van een kerkelijke opvoeding dient niet te 
worden onderschat. 
7 Ethisch normbesef is afhankelijk van ekonomische en maatschappelijke 
behoeftes. 
8 De mogelijkheden om als ouders betrokken te worden bij de verzorging van 
kinderen die in een ziekenhuis zijn opgenomen dienen te worden uitge­
breid. 
9 De bezuinigingskampagnes van de energiebedrijven zullen aan geloofwaar­
digheid winnen als het vastrecht zou worden afgeschaft. 
